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LA IDEA, 
DIARIO REPUBLICANO 
Se publica todos los días menos los lunes. 
A ios ciudadanos suscritores se inferían gratis los 
anuncios, no ocupaado mas de diez lineas. 
Se suscribe en el casino de L a Libertad y en la 
mprenia de L a Concordia, San Andrés 29. 
La suscricion en Teruel cuesta cuctiro reales al mes: 
fuera, catoroe por trimestre. 
Las suscnciones para fuera de Teñí el no se sirve» si 
no se abonan anlicipadamcntc. 
Se Venden los números sueilos á dos cuartos. 
S E C C I O N P O L Í T I C A . 
¿QUE D E B E H A C E R S E ? 
Nada hay para nosotros mas graiule n i mas 
sagrado, , qua el dereclio del hombre y el de-
recho de las nacioaeSj la soberanía del i n -
div iduo sobre sí mlstao y la s o b e r a n í a do las 
colectividades. 
Estos derechos pueden sor atacados de una 
manera legal ó i lega l ; siempre i í e g i t i m a t n e n t e . 
¿ Q u é hacer entonces? 
Cuando el incendio revolucionario enroje-
ce l a frente del pueblo, este protesta desde 
la superficie social: cuando las sombras de la 
t i r a n í a hánse estendido sobre la l ibe r t ad del 
hombre, e l derecho, s u m e r j i é n d o s e en la os-
cur idad , conv ié r t e se en obrero infa t igable ; y 
entro estremecimientos do supremo entusias-
mo tiende ante l a t i r a n i a los hi los de osa 
red invisible que se l lama c o n s p i r a c i ó n : enton-
ces^ echando mano de todo> r e ú n e todas las 
desesperacitmes y todas las iras,, aprovecha 
l a l á g r i m a de fuego del filósofo y la m a l d i -
c ión del desheredado, mezcla la canalla con el 
-demos, la- seda con el harapo, la carcajada 
con el suspiro^ e l sarcasmo de Desmoulins 
con la s o m b r í a grandeza de Saint—Just , Con-
dorcet con M a r a t , l a f r ia ldad con l a r a -
bia ; aglomera a l rededor de un solo obje-
to , la e x a l t a c i ó n y la m o d e r a c i ó n , l a nece-
sidad del e s t ó m a g o y el amor a l ideal , el 
escepticismo y el sentimiento^ e l malestar y 
l a opres ión , la mirada oscura del hambr ien-
to y e l de l i r io sublime del pensador, el c ie-
lo y e l infierno; arranca de las hondonadas 
sociales l ú g u b r e s brumas de injusticias é i n i -
quidades: y cuando el deseo se convierte en 
cólera,, brota da todo este v é r t i g o de la h u -
manidad., un promontor io formidable , c i c l ó -
peo, cuya base se apoya en l a filosofía^ en l a 
pol i t ica ; en la e c o n o m í a , en la ciencia, ou 
la c i v i l i z a c i ó n , y cuya cima la constituye e l 
h e r o í s m o de eso que l l aman canalla que, e n -
grandecida por e l t i r á n i c o reto que ha l a n -
zado á la lega l idad , escribe en un momen-
to de sublime i n s p i r a c i ó n : : ¡ P E N A D E M U E R * • 
T E A L L A D R O N ! ! ! 
T a m b i é n es h é r o e l a canalla . T a m b i é n t i e -
ne sus grandezas y sus monumentos^ que sou 
los monumentos y la grandeza del g é n e r o 
humano. Tiene su Á u s t e r i i t z : 14 de J u l i o . 
Tiene su W a t e r l ó o : Junio de . 1 8 i 8 , Vence 
y muere como los grandes capitanes. L a ca-
nal la es tan h é r o e como N a p o l e ó n : mas g r a n -
de que é l . 
Y sin embargo, los conservadores exc la -
man: ¡qué canalla! 
L a canalla deposita en l a Asamblea leg i s -
l a t iva las alhajas encontradas en las T u l i c -
rias en la memorable j o r n a d a del 10 de Agos-
to . ¡Qué canalla! 
C o n c r e t á n d o n o s á la idea que mot iva esto 
a r t í c u l o , vamos á procurar completarla. 
Hemos s e ñ a l a d o e l d i l ema á que debe su-
jetarse e l par t ido republicano, 
ó se conoce, ó se desconoce el derrecho.-
E n el p r imer caso, abiertas todas las 
v á l v u l a s de la op in ión p ú b l i c a , l a propagan-
da la ins t ruccionj y deben ser nuestras armas 
de combate. 
Donde concluye aquel reconocimiento^ i n . 
dispensablo para la vida cío los pueblos., pa-
ra el completo desarrollo de las funciones 
sociales, para el progreso pacífico, comienza 
o t ro derecho: el de i n s u r r e c c i ó n . 
A s i os la ley de la compensac ión . En la 
inmensa c reac ión social, todas las edades, to-
das las insti tuciones, han tenido génes i s y 
apocalipsis. 
E l derecho, que no los ha tenido porque no 
ha podido tenerlos, porque á t r a v é s del i l i -
mi tado campo del espacio ha ido i m p r i m i e n -
do en las facciones del tiempo llamadas s i -
glos , su c a r á c t e r de perdurabil idad^ el sello 
do su d iv ina e ternidad, este derecho, her ido, 
tiene su compensac ión en la i n s u r r e c c i ó n . 
Los llamados golpes de Estado l eg i t iman 
la consp i rac ión y santifican la i n s u r r e c c i ó n . 
E l derecho opr imido es un volcan cuyo ca^ 
r á c t e r se l lama r e v o l u c i ó n . 
Los pueblos que saben encender ese v o l -
can son dignos de la l i be r t ad . 
Hay en las colectividades algo mas grande 
que la grandeza del sacrificio: comprender 
el derecho. 
Seamos soldados de l a democracia, pero 
t a m b i é n sacerdotes del idea l . Domiciliemos el 
i dea ] , si as í puede decirse., en el santuario do 
nuestras conciencias. 
E l pueblo que desconfia, se suicida. Este 
suicidio es una d e g r a d a c i ó n y un bochorno. 
Por eso es preciso tener l a conciencia y 
¡sentimiento del derecho. Con este sent imien-
to , con esta conciencia^ n i los pueblos l a n g u i -
decen, n i l a l iber tad se pierde. 
S e ñ a l a d a s las anteriores premisas., se des-
prende naturalmente l a siguiente pregunta: 
¿qué debe hacer hoy el par t ido republicano? 
L a R e v o l u c i ó n española., pese á quien pese^ 
ha sido l a c o n s a g r a c i ó n del derecho. Esta 
c o n s a g r a c i ó n , desmentida ó negada por el Es-
tado, seria una c o n t r a - r e v o l u c i ó n . 
A la raiz de los golpes de Estado., empieza 
el derecho de i n s u r r e c c i ó n . 
l i é aqu í encerrado en pocas palabras eso 
laber into de o l igarquia y demagogia^ demo-
cracia y oclocracia^ orden y anarquia, con 
que continuamente nos aturde los oidos l a 
gente habil idosa. 
O somos, ó no somos. E l part ido republicano 
no necesita ser d i p l o m á t i c o y habil idoso: le 
hasta y le sobra sér republicano. 
L o demás es cuento de viejas. 
L o legi t imo es v i v i r la v ida de l a l i be r t ad : 
lo l eg i t imo e^ i consagrar e l derecho. 
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L o contrar io es lo i l e g i t i m o . 
Ent re la vida y l a muerte, entre la ve r -
dad y e l e r ror , ¿ d u d a r á a lguien a l elegir? 
E l derecho de i n s u r r e c c i ó n es, pues, un 
medio necesario de progreso. S in el derecho 
de i n s u r r e c c i ó n no hay l iber tad posible. 
Hablamos del derecho de in su r r ecc ión^ no 
del i n o t i a . 
J . A r n a u , 
H a c i é n d o s e cargo un pe r iód ico de la r eu -
n ión de l a m a y o r í a en la noche del 22- dice: 
E l S r . -D. Salustiano O l ó z a g a y muchos 
diputados de la mayor í a^ parecen resueltos á 
combatir en la r e u n i ó n de esta noche l a pro-
posic ión que incapacita para el t rono á t o -
do i n d i v i d u o de las diferentes ramas b o r b ó -
nicas y que h a r í a muy difícil la e lección do 
monarca s i se admi t ie ra . Creemos que e l se-
ñ o r S á n c h e z Borgue l la , uno de sus firman-
tes, la a p o y a r á con gran e n e r g í a . De c u a l -
cualquier modo, los republicanos parecen re-
sueltos á provocar una dec is ión en el sen-
t ido de esa p ropos ic ión cualquiera quo sea 
el resultado de e l l a . 
¿ H a b r á olvidado el m o n á r q u i c o D . Salus-
t iano, que el pueblo di jo y aun rep i t e abajo 
los Borbones? 
Leemos en L a Democrac ia : 
« L a r e u n i ó n celebrada anoche en el Senado 
por l a m a y o r í a de las Constituyentes, t e r m i -
nó á una hora avanzada. En el pr imer punto 
se t r a t ó de la conveniencia de fac i l i t a r la ter -
m i n a c i ó n del proyecto const i tucional , d i s cu -
tiendo las enmiendas en el seno de l a c o m i s i ó n . 
L e í d a l a p ropos i c ión firmada por los r e p u -
blicanos y alguno de la m a y o r í a en que se 
pide sean eoGcluidos perpètuamente é incapa~ 
citados para ser jefes de l Estado los indivi-
duos todos de la f a m i l i a B a r b ó n , por remoto 
que sea e l parentesco* 
E l Sr . S á n c h e z Borguel la , ú n i c o firmante 
de la m a y o r í a , se m o s t r ó dispuesto á r e t i r a r 
su firma s i l a m a y o r í a asi lo juzgaba conve-
niente , 
Esta p r o p o s i c i ó n fué combatida por los se-
ñ o r e s V i l l a lobos , Or Donel l y otros diputados 
y d i ó ocas ión á un l a r g o , animado é i m p o r -
tante debate, en que tomaron parta los s e ñ o -
res R u i z i f o r r i i l a , O l ó z a g a , Ul loa duque de l a 
T o r r e , R í o s Rosas., conde de Reus, Topetej 
Izquierdo^ etc. L a r e u n i ó n t e r m i n ó sin qua 
pudiera tomarse un acuerdo decisivo. 
Dice L a Re fo rma : 
« P o r ser fieles a l manifiesto de 12 noviem* 
bre á que por un acto de patr iot ismo nos a d -
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herimos^ L a Refo rma es t á desdo hace d ía s 
bastante alejado do la m a y o r í a , y preciso es 
decir lo , desde anoche cree ha detestarlo aun 
mucho más» 
Pero aun cuando así sea, Z a Refo rma &Q 
siente obligada á dar una ú l t i m a prueba á 
esa m a y o r í a del respeto con que la considera: 
é inspirada en este sentimiento. L a R e f o r m a 
se impone por hoy la ob l igac ión de no refe-
r i r nada absolutamente nada de lo que pasó en 
la r e u n i ó n .celebrada anoche en e l Senado. 
L a Reforma^ que siempre ha tenido a l cor-
riente á sus lectores de estas reuniones, cree 
que la patr ia y los intereses de la r evo luc ión la 
imponen hoy el sacrificio de cal lar ; sacrificio 
que qu i zá sea el ú l t i m o que haga., pues que las 
conctísiones y el deseo de avenencia y buena 
a rmon ía^ tienen sus l imi tes .o 
Nótese que L a R e f o r m a es revista,, ó sea de 
los republicanos conversos. 
Las secciones, e í ï s u r e u n i ó n del 22 han au-
torizado la lectura de las siguientes 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y . 
A r t í c u l o ún ico . Quedan escluidos perpetua-
mente é incapacitados para ser gefes de l Esta-
do, n i d e s e m p e ñ a r cualquier otro cargo p ú -
b l i coen los dominios de E s p a ñ a , los ind iv iduos 
de la fami l ia de los Borbones en sus direrontes 
ramas y l íneas por remoto que sea el grado de 
parentesco y entronque con dicha fami l i a . 
Palacio de las Cortes 17 de a b r i l de 1869.«=» 
José Prefumo.—Pedro Caymó y Bascos.-Pedro 
José Moreno —Federico C a r o . = A n t o n i o Be-
n a v e n t ( = J o s é M a r í a Orense-
A r t í c u l o ú n i c o . So concede amplia y gene-
r a l amnist ia por todos los delitos po l í t i cos co-
metidos desde 1.° de octubre de 1868 hasta el 
d í a de la pub l i cac ión de la presente l e y . = P a -
lacio do las Cortes., 15 de a b r i l de 1869.— 
E m i l i o C a s t e l a r . = E . Chao.== Ramon de Cala. 
Santiago Soler .=-Juan Tu tan .—Juan Pablo 
S o l e r . = J o a q u i n G i l B é r g e s . 
A r t . L 0 A fia de que las Cór tes puedan co-
nocer y deliberar sobre todos los abusos co-
metidos en la a d m i n i s t r a c i ó n del ú l t i m o m i n i s -
t e r io de l a ex-reina de E s p a ñ a se procede 
á una in fo rmac ión par lamentar ia . 
A r t . 2 , 0 Esta información se ver i f icará 
por medio de una comis ión nombrada por las 
secciones^ dos miembros da cada una. 
Palacio de las Cortes, 17 de a b r i l de 1869. 
— J o s é Prefumo, Francisco Garcia L ó p e z . — 
Juan Pablo Soler, Boberto Robert,, J o a q u í n 
G i l B é r g e s , Adol fo d é l a Rosa^ Santiago Soler 
y P í a . 
La e lección do 20 Diputados quo acaba do 
verificarse ha modificado en algo la propor-
c ión de las diferentes fracciones de las Cons-
t i tuyentes. Ahora se c o n t a r á n 120 progresistas^ 
8 i unionistas 73 republicanos, 22 neo-cato-
licos 21 d e m ó c r a t a s y unos 20 diputados que 
no es fácil clasificar. 
Ayuntamiento potmíaí de Teruel. 
SUSGRICION VOLUNTARIA. 
para evitar el sortea del presente a ío . 
Siuna anterior. . . -59.12a Rls. 
Pedro Pablo P o m e i r o l . 60 
Cayetano M í a z a . 100 
M i g u e l Herreras. 40 
José Mesado Esteban. 10 
T o m á s Eced. 80 
Federico Bar rach ina . Cl) 
J o s é M a r í a Pastor . 60 
M i g u e l T o r c a l . 6 
M i g u e l Mar ín y F lores . " . 20 
Francisco Baquedano- 80 
Timoteo Aules t ia . BO 
Domingo A n d r é s P r e s b í t e r o . 10 
Juan N o u g u é s . 10 
Hermenegildo A r n a u . 40 
José M a r í a Soto. 200 
Sisto T o m á s . 8 
José Lafuente. 30 
Juan Navarro y M a r i r i , 100 
Francisco Val le je ra . 6 
A g u s t í n GudeL 100 
Pascual Lasarte. 40 
José P é r e z Royo . 100 
J u l i á n Pandos. i 
José Alpuento . 40 
Anton io Ibaüez 20 
Eloy Unsain 80 
Laureano S á n c h e z . 11)0 
Dámaso Josa 40 
Pedro Romero. 40 
F é l i x Eced. 300 
Pascual P é r e z . 30 , 
José P é r e z Jordán.^ 30 
Gabriel F e r r a n . 120 
Suma. . 41.059 
f S e c o n í i n t i a r a J 
M I S C E L A N E A . 
Ya tenemos un nueve Carulla. 
Según la Esperanza, el Papa ha nombrado al-
férez de los zuavos á Alfonso de Borboii7 el Lijo 
de la cúo-magnánima que s« fué. 
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Por algo se habrá retirado Garibaldi á la vida 
privatla, 
¿Quién lucha ya con los zuavos del Papa? 
¡Hasta dónde llegan las farsas!!!I 
Ya se van deslindando los parentescos. 
El imponderable D. Salustio se ha declarado abier-
taménto restaurador, 
Y restaurador del alférez de los zuavos del Papa. 
¡Buen papa está D. Salustiol 
Es cuanto nos faltaba que ver. 
El fabricante de reyes, viendo que su mercancía no 
tiene salida, se dedica á las restauraciones. 
Por Dios, santón de mi alma, dediqúese V. á 
hacer momias, si quiere Y. obtener despacho de su 
género. 
Restaurar es mucho más difícil que hacer otra 
nueva. 
Con la obra nueva ha salido V. perdiendo. 
Calcule V. lo mal parado que va -á dejarle el 
oficio de restaurador. > 
No hay manos hábiles que restauren las obras 
viejas comidas de ratones. 
Ño se empeñe Y. en imposibles. 
El poder ejecutivo se ejecuta á si mismo. 
O como dijo O'donell en cierta ocasión: «se sui-
cida à si mismo.» 
Según cuentan los periódicos de Madrid, los miem-
bros ejecutivos militan en diferentes bandos, 
(Jnos quieren á Montpensier. 
Otros al alférez de los zuavos del Papa. 
Y otros á ninguno de los dos. 
Pero todos quieren el sueldo de ministros. 
Si yo dirimiera la contienda, pronto los dejaría 
iguales á todos: 
Sin sueldo y sin rey. 
Verían Yds, cuánto me victorearía el Pueblo, 
Bícese que al exponer D. Salustio en la reunión 
de la Mayoría en el Senado, sus ideas en favor de 
la restauración alfonsino-borbonica, los monárqui-
oo-demócratas se levantaron y, sin decir tus ni mus, 
tomaron las de Yílladiego. 
Y i). Salustiano se quedó tan fresco. 
Se conoce que los desaires le han hecho ya callos. 
jPobre hombre! 
¿Y aun insiste en andar á lo cangrejo? 
La Reforma, periódico monárquico-democrático, 
da á entendef que se está decidiendo á favor de la 
REPÚBLICA. 
• Y'amos, si, decídete hermana. 
Dá un. brinquito. 
Ta verás qué bien te encuentras después* 
Estoy previendo una cosa. 
La República viene. 
Y viene en ferro-carril: volando. 
¿Qué apostamos que ios diputados elegidos por 
nuestra provincia se hacen también republicanos? 
¡Qué gusto me dará verlos con el gorro frigio! 
Promjto. Si eVo sucedo, calarme un gorro negro. 
IYaya uuos republicanitos!111 
Y lo serán. 
Y tomarán c'ártás: en el juego para no perder 
nunca, 
Y dirán que son mas republicanos que nosotros. 
Pero yo también diré lo del gi íano: 
El que nb os conozca, que os conjpre. 
S3 ha votado el art. de la Constitución en cier-
nes referente al sufragio universal. 
Sólo algunos unionistas han votado en contra. 
Santa Cruz, Igual, Cascajares y De Pedro no han 
dicho si ni no. 
Tranzo no asiste aun como diputado. 
Ahí tienen Yds. á los liberales: á los que acaso 
mañana serán republicanos. 
A L C A N C E . 
C O R T E S . - S e s i o n d e l 2 3 . 
L a ses ión de las ¡ C o r t e s empezó á la 
una y cuarto bajo l a presidencia del Sr . R t -
vero. 
Fue aprobada ol acta do l a an te r io r . 
E l Sr . Orense apoyó uua propos ic ión do 
ley para que los destinos de varios ramos da 
la a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l y económica se p r o -
vean en retirados de guerra y mar ina , á fia de 
descargar el presupuesto de clases pasivas m i -
li tares de las pensiones que aquellos cobran . 
E l s e ñ o r min i s t ro de Fomento d i jo que e l 
gobierno no tenia inconveniente en aceptar 
la p ropos ic ión , pero que c r e í a que debia pa-
sar á la comis ión que entiende en e l p r o -
yecto de ley de empleados y no á una c o m í -
sioa especial. 
Las Cortes la tomaron en c o n s i d e r a c i ó n y 
pasó á la comis ión que entiende en la ley de 
empleados. 
E l s e ñ o r min i s t ro de Fomento vestido da 
etiqueta,, ocupó la t r i b u n a y leyó un proyec-
to de ley de I n s t r u c c i ó n púb l i ca que q u e d ó 
sobre l a mesa para que las secciones n o m -
brasen la comis ión que diera dictamen. 
Se e n t r ó en la orden del dia y c o n t i n u ó l a 
d i scus ión pendiente. 
E l S r . A í v a r e z ( D . C i r i l o ) rectificó algo 
de lo que di jo ayer, rectificando el Sr. Mar -
tos á propós i to de l a l i be r t ad de impren ta . 
E l S r . MarÍQS rec t i f icó . 
Tcrucl.-Iniprcula de L 4 COMORDIA, 
Han Andrcs* — 2 9 . 
